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An Investigation on the Memory of the Land 
Based in Ishinomaki City: Preliminary Findings
Akiko Okubori
　In this essay I will look back on the fieldwork I have conducted in Ishinomaki city 
since 201７. The purpose of this fieldwork is to consider the work of mourning that is 
taking place there following the Great East Japan Earthquake. This earthquake 
happened on March 11, 2011. The magnitude was ９.0, the biggest earthquake in the 
recorded history of Japan. Especially many coastal towns in the Tohoku region were 
visited by the great tsunami, many of which disappeared with their people. In 
Ishinomaki city, more than ３000 people died, and 400 people remain missing even 
now. How can the survivors continue to live after this disaster while having memories 
of the old town in which they had lived, or in other words, while touching the 
appearance of the dead? I will focus on the issue of memory in Henri Bergson and 
the discussion of ghosts in Takuma Higashi. Through these two thinkers, I will look 
at the function of memory in perception, in other words, the image of the past in the 
present. Through this research I would like to help build the foundation for future 
area-based studies in relation to the memory of the land, particularly in the case of 
Ishinomaki city. 
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